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摘 要 :美国社会学法学派学者庞德以实用主义为哲学基础,提出了社会控制理论说。从庞德的 通过法律的社会控
制 一书出发,论述了法律的目的和利益学说 ,最后反思理论中的几点限制并对中国借鉴该理论提出了构想和建议。
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1 社会控制
社会控制 是由美国社会学者爱德华 罗斯在 1896












物的思维桎梏中,越想宣称 是什么 ,宣称的越是 应该是
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1 传统理论上对非法所得课税的否定
法律上的违法所得 ,指违反法律禁止或命令性规定,或
违背公序良俗原则而获得的收益 ,这里的 收益 在税法意
义上,应为 个人取得的收入与应规避征税而受益的总和 。
对非法所得不进行征税,是传统学者所持的观点,他们
多是从税收法定这一原则出发,认为纳税等于合法,只有合
法的行为取得的收入才应被征税,其他一切非法律规定行
为取得的收益不应该进行征税。据我国税收法定原则,未
经立法不得征税,征税对象须由法律规定,事物只要是被确
认为国家的征税对象,就说明了国家法律承认它们的合法
地位,国家只对合法所得进行征税,那些违法经营所得,如
贪污、盗窃等通过法律禁止或者不鼓励的手段取得的收入,
不应被纳为征税对象 ,如果对这些收益进行纳税,是从另一
方面肯定这些行为的合法性,显然是有悖于法律精神和逻
辑的。
从社会道德方面上讲 ,不被社会道德所认可的行为取
得的收入,也不应该进行征税,如对从事 三陪服务 人员就
不应该征税。如果对这些行为所取得的收益进行征税,那
就是肯定了其合道义性,显然是有悖于社会道德的,如果对
这种行为取得的收益进行征税,显然是为道义所不能容忍
的。
2 征税对象与应税所得
我国现行税法规定的所得税主要包括企业所得税(仅
适用于内资企业)、外商投资企业所得税、个人所得税三种。
所得税的征税对象就是纳税人取得的应税所得。应税所得
一直以来是使要不要对非法所得进行征税成为争议焦点的
一个缘由。关于应税所得的界定,学界主要有两种方法:第
一种方法,由法律直接列举 ,如工资、薪酬、股息等一切合法
所得就是应税所得;另外一种方法是给应税所得从逻辑上
下定义,然后力求该逻辑定义与法律的衔接,对这一种方法
各国有不同的实践标准,如美国学者专家认为,在一定期间
内,不论何种原因不论通过何种方式,只要是其所持资产有
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